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Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q.S. Al Baqarah : 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya 
bagi orang lain  
(H.R Buchari muslim) 
 
Jika tak tulus jiwaku maka halangilah segala hasratku untuk pintar, namun 
jika Kau lihat cukup keikhlasanku anugerahkanlah setetes ayatMu agar 
menjadi karya nyataku. 
(Emha Ainun Najib) 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 














Hasil karya ini teruntuk: 
? Ayah dan Ibuku tercinta atas segala kasih 
sayang, cucuran peluh dan air mata yang tak 
henti membimbingku dalam setiap langkah 
dan doa. 
? My only one little sister yang selalu 
memberikan semangat, dukungan serta doa. 
? Seluruh keluarga besarku yang selalu 
memberikan motivasi dan nasihat. 
? Sahabat dan teman-teman terbaikku yang 
telah memberikan keceriaan dan 
kebahagiaan. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul: “ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN 
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK DI BURSA EFEK 
INDONESIA”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan 
dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, berbagai pihak telah banyak memberikan 
kontribusi dan dorongan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Abdul Kharis Almashari, S.E, M.M selaku pembimbing akademik yang 
telah sabar memberikan pengarahan, bimbingan serta dukungan selama ini. 
5. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah  
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menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.   
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang telah 
memberikan banyak ilmu pengetahuan  kepada penulis yang tiada ternilai 
harganya, serta seluruh staf dan karyawan FE UMS yang telah memberikan 
pelayanan dan fasilitas dengan sangat baik. 
7. Ayah dan Ibuku tercinta atas segala kasih sayang, cucuran peluh dan air mata 
yang tak henti membimbingku dalam setiap langkah dan doa yang tak pernah 
lelah memberikan dukungan, materi, dan motivasi. 
8. My dear sister, Linda, atas segala dukungan, semangat serta doanya. Let’s 
make our parents proud of us sist! 
9. Seluruh keluarga besarku, Mbah Kakung, Mbah Putri, Om-Om, Bulik-Bulik 
serta adek-adeku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan serta 
doa. 
10. Sahabat-sahabatku Wati, Sari, Anggun, Dian, Ari yang selalu memberikan 
semangat, perhatian, motivasi, kebersamaan dan keceriaan. Terima kasih 
sudah menjadi sahabat sekaligus ‘kakak’ yang selalu ada disaat suka maupun 
duka. Semoga Allah selalu meridhoi persahabatan kita. 
11.  My beloved cousin, Uffun, atas segala dukungan dan doanya. Terima kasih 
sudah mau menjadi pengantar dan pendengar yang baik selama di Solo. 
12. Teman-teman seperjuangan, Jun, Sekar, Ulin, Aida, Lia, Leli, Ndari, Anis, 
Indri, Nana, Novi, Tiwi, Asri, Ella, Tina, Dea, Ratih, dan yang lainnya yang 
selalu memberikan semangat dan inspirasi. Ini belum langkah akhir tapi justru 
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langkah awal, keep struggling teman!! Semoga Alloh selalu meridhoi setiap 
langkah kita. Amin. 
13. Teman-teman akuntansi kelas H angkatan 07, Aris, Achad, Catur, Nia, Vita, 
Bebe, Mira, Dedi, Hanif, Haha, Puguh, Reyhan, Iis, Bekti, Eni, Wahyu, 
Dindhot, Ibnu, Ratma dan yang lainnya. Terima kasih atas kenangan dan 
kebersamaannya selama dibangku kuliah. Senang bisa mengenal kalian 
semua, semoga kita semua sukses dunia akhirat. I’ll be missing you teman-
temanku… keep our contact ya…. 
14. Teman-teman LEPMA, Mas Ari, Mas Hendri, Mbak Dee, Mbak Ika, Mas 
Dana, Mbak Vinda, Mbak Maya, Mbak Yanti, Mbak Luri, Mbak Desi, Mbak 
Santi, Eri 07, Munir, Taruno, Hendri terima kasih atas pelajaran, kenangan 
dan pengalaman organisasi yang sangat berharga ini serta adek-adek pengurus 
yang baru Anto, Lisa, Santin, Zaqi, Widi, Irul, Anggi, Adi, Sidik, Manda, Eri, 
Ragil, Rahma, Yeli, Norma, Dani, Bagus, dan yang lainnya tetap semangat 
jangan menyerah pada keadaan!! 
15. Teman-teman kos Wisma Ceria, Teman-teman kos Putri Ayu, Rita, Devi 
terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga tali silaturohim kita 
tidak putus sampai di sini. 
16. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga amal yang baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari 
ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh 
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karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua 
pihak. Akhir kata harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
pembaca.  
Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
   Surakarta,    Februari 2011 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara karakteristik perusahaan yang dalam penelitian ini diproksi dalam 
ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial, dan ukuran 
dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai 2009. Sampel diambil 
dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh 
sampel sebanyak 33 perusahaan tiap tahunnya. Metode analisis data yang 
digunakan adalah model analisis regresi berganda. Penggunaan metode analisis 
regresi dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut 
memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskesdastisitas dan uji autokorelasi 
Berdasarkan hasil pengujian statistik t variabel profitabilitas dan 
kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi t < 0,05. Hal ini menunjukkan 
kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, leverage, dan ukuran  
dewan  komisaris  tidak berpengaruh signifikan  terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial karena memiliki nilai signifikansi t > 0,05.   
Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, 


















                                              
 
